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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Adonis Abuyen, baritone 
Elana Cowen, mezzo-soprano 




2:00 p.m. • March 9, 2003 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I v 
lei-bas Gabriel Faure Lydia Gabriel Faure 
Mandoline (1845-1924) Nell 
Au bord de l'eau Adieu 
Toujours Mr. Abuyen 
Ms. Decker 
VI 
II Die ihr schwebet Hugo Wolf 
Selections from Dichterliebe Robert Schumann Schlafendes Jesuskind (1860-1903) 
Im wunderschonen Monat Mai (1810-1856) Auf einer Wanderung 
Aus meinen Tranen spriessen Kennst du das Land? 
Die Rose, die Lilie, die Taube Ms. Cowen 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome VII 
Ich grolle nicht, und wenn das Herz A nun takes the veil Samuel Barber 
Mr. Abuyen St. Ita' s vision (1910-1981) 
The merry-go-round 
Just-Spring 
III Ms. Decker 
L'Invitation au Voyage Henri Duparc 
Extase (1848-1933) 
Le Manoir de Rosamonde VIII 
Chanson Triste Selections from Elijah Felix Mendelssohn 
Ms. Cowen Lord God of Abraham (1809-1847) 
For the mountains shall depart 
It is enough! 
IV Mr. Abuyen 
Don de lieta. Giacomo Puccini 
from La Boheme (1858-1924) 
Ms. Decker IX 
Amour! viens aider ma faiblesse! Camille Saint-Saens 
from Samson et Dalila (1835-1921) 
Ms. Cowen 
Intermission 
